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The use of the Internet connection is available in the campus was needed student in 
learning activities. In the Internet connection was installed security methods through the 
user authentication. Authentication is used in the Faculty of Information Technology of 
Satya Wacana Christian University are relatively less secure because it uses the same 
username and password for a specific user group. In the use of the authentication is very 
difficult to identify the user, so the foreign users can log on to access the internet and 
user must always log in with the username and password every start to accessing the 
internet. Based on these problems conducting research aimed at improving the security of 
the authentication and identification of users on campus internet connections more easily 
and quickly. The research is design and combine ofo IPv6 address with Student 
Identification Number, so students get the identity in the form of IPv6address. The 
benefits is the ease of access for the authentication and identification of users of Internet 
access services. 




Penggunaan koneksi internet yang tersedia di kampus sangat diperlukan mahasiswa 
dalam kegiatan pembelajaran. Pada koneksi internet tersebut telah terpasang  metode  
keamanan  melalui  otentifikasi  user.  Otentifikasi yang digunakan di Fakultas Teknologi 
Informasi Universitas Kristen Satya Wacana tergolong relatif kurang aman karena 
menggunakan username dan password yang sama untuk kelompok pengguna tertentu. 
Dalam  penggunaan autentikasi  tersebut sangat sulit untuk melakukan identifikasi 
pengguna, sehingga user  asing bisa masuk untuk mengakses internet selain itu user harus 
selalu login dengan username dan password  setiap kali memulai mengakses internet.  
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan 
meningkatkan kenyamanan dalam autentifikasi serta identifikasi pengguna koneksi 
internet di kampus dengan lebih mudah dan cepat. Penelitian yang dilakukan adalah 
perancangan alamat  IPv6 yang dikombinasikan dengan Nomor Induk Mahasiswa, 
sehingga mahasiswa mendapat identitas berupa alamat IPv6. Manfaat yang diperoleh 
adalah kemudahan autentikasi dan identifikasi  bagi pengguna layanan aksses internet. 
 Kata Kunci: Autentikasi, Internet Protokol versi 6. 
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